


































































































6名、 4歳11名、 5歳9名、 6歳9名、 7歳9名、
8歳4名、 9歳2名、 10歳4名、 11歳2名、 12歳







































































4名、 4歳2名、 5歳10名、 6歳5名、 7歳5名、
































1) r特性シート初版」の r1 .指示理解」の内容
について
「特性シート初版」では、指示理解の内容を、こ


























































101 102 103 104 105 106 107 108 109 
図1指示理解(ことば)
-通過率3歳 図通過率4歳 ・通過率5歳 ・通過率6歳 -通過率7歳







111 112 113 114 115 116 117 118 
図2指示理解(絵・写真)
































































121 122 123 124 125 126 127 128 129 
図3指示理解(文字)
・通過率3藤 園通過率4歳 ・通過率5旗 ・通過率6藤 圃通過率7歳
図通過率8・9巌 園通過率10・1歳 図通過率12-14歳 園通過率平均
-57-












































































































































































































































































311 308 310 312 303 305 307 
逐次 全体
図7 状況理解の仕方(注意/逐次/全体)
園通過率4歳 園通過率5歳 ・通過率6歳 ・通過率7歳
園通過率10・1最 図通過率12-14歳 図通過率平均




























































































































































































新項目番号 |日 新項目番号 l日 新項目番号 l日 新項目番号 |日 新項目番号 !日
①何となく 215 ②しぐさ・発声 201 ⑥決まった言い方 202 ⑪文字カード 211 ⑬手話・サイン 208 
④手を引く 213 ③回線 新規 ⑦単語並べ 203 ⑩文字構成 新規 ⑭VOCA 209 
⑤痢痛・不機嫌 214 ⑪指さし・身ぶり 207 ⑧助調 204 ⑮文字を書く 新規 ⑮絵・写真 210 
⑩一方的に話す 新規 ⑫実物 212 ⑨接続調 205 ⑩ワー プロ・メー ル 新規 ⑩シンボル 211 
表4物事への注意の向け方と状況の理解の仕方の項目
①相手の指示への注意 301 ⑦1慎序よく提示 304 ⑩日課表・一覧表 307 ⑥全体としての提示 303 
②指示の記憶 302 ⑧結果・ゴール 305 ⑪手I1頃・レシピ 308 ⑨l順番・筋道 306 
③指示の聞き取り 新規 ⑮決まりやルール 312 ⑫新しいこと.以前パタン 309 ⑬新しいこと.細部の違い 310 












































































空軍特金'* 匂~~ /A時都格 処~怪奇キ命ザキ キキー~偽、崎河 北ーザセ 4
































































































-絵や写真を見せ5れたとき; ①物の絵や写真 ②用途の絵や写真 ③集まりの絵や写真 ④身近な
動作の絵や写真 ⑤位置関係を示す絵や写真 ⑥簡単な決まった内容を示す絵や写真 ⑦2つ以上の
絵や写真を見て物を取ってくる ③並んだ絵や写真を見て順に行動する
-文字で指示されたとき; ①物の名を示す単語 ②用途を示す単語 ③集まりを示す単語
④身近な動作を表す語 ⑤位置関係を示す語 ⑤時制を示す語 ⑦挨拶、標示、標語
⑧2つ以上の語を読んで、物を取ってくる ⑨いくつかの語を読んで}I聞に行動する
-実物を呈示されたとき; ①実物の名前 ②実物の用途 ③実物が示す集まり ④実物を使った身ぶ






を話す ⑦指さしゃ身ぶり ③手話やサイン ⑨コミュニケーシヨンエイドを使う


















































































A B C 



















A B C 

